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L ' a n n ée q u e  n o u s  v ivons est c o n sacrée à la p rotect i o n  
d e  l a  n at u re.  C h a c u n  d ' entre n o u s  perço it  cette n écessité 
avec u n e  i ntens i té  et  d e  façon fo rt d ifférentes. Q u e  
rep r ésente,  p o u r  n o u s  a g r i c u l t e u rs,  l a  p rotec t i o n  .d� . l a  n a t u re ? N o u s  a l l o n s  essayer d 'e n  donner  u n e  défmtt &On 
p rospect ive : l a  p rotect i o n  d e  l a  n atu re est  l a  p rogram­
m a t i o n  par l ' h o m m e  des étapes de l a  mod if icat ion d u  
m i l i eu q u i  l ' e n to u re,  p o u r  sat isfa i re ses besoi n s ,  tout en 
m a i ntenant  son é q u i l i b re éco·l o g i q u e  et en conservant son 
p a t r i m o i n e  esthét i q u e .  Certa i n >:  peuvent trouver d a n s  cette 
déf i n it i o n  une c o n t rad i c t i o n ,  car penser modif icat ion d u  
m i l i eu l a i sse e n t revo i r  l ' e n s e m b l e  d es activités économ i ­
q u es. La p a rt d e  l ' i n d ustr ie ,  s a n s  cesse croi ssante dans 
n ot re c i v i l i sa t i o n  moderne,  semble aff i rmer cette hypo­
thèse ; e n  effet, l ' i n d ustr ie  n e  n o u s  est-e l l e  pas p résentée 
c o m m e  l a  g ra n d e  respo n s a b l e  des n u isances : f� i t  
c o n c entrat i o n n a i re,  pol l u t i o n s  d e  toutes s o rtes, brUit ,  
destruct ion d e s  espaces v e rt s  . . .  ? L 'agri c u l t u re, act iv i té 
l iée au m i l i e u  v ivant  et à l a  n at u re ,  en est l a  p rem i è re 
v i c t i m e .  
I n d u s t r i e  et n a t u r e ,  par  l e u r  e s s e n c e  m ê m e  et l e u r  f ina l i té,  
f o n t  a p p a raître d e  n o m b re u x  a n t a g o n i smes.  Sont-e l ' e s  c o n­
c i l i a b l es ? I n d ustr i a l isat ion  et p rotectio n  de l a  nature,  par  
l e u rs effets c o n j u g u és ,  n e  s e ro n t-el ' es pas sou rce de p ré­
j u d i ce à l ' a g ri c u l t u re ? Dans le cas contrai re,  c o m m e n t  
t ' ag ri c u l t u re b é n éf i c i e ra-t-e l l e  d e  cette évo l u t i o n ? Q u e l s  
s e ro n t  les c o m posants,  à l 'ave n i r, d u  cad re de v t e  e t  
l ' h o m m e  s'y sent i ra-t- i l  à son a i s e  ? 
C O E X I ST E N C E  OU E N N E M I S  R ECO N C I L I ES ? 
L'évo l u t i o n  d e s  tec h n i q ues a rompu l ' éq u i l i b re d e s  
s t r u c t u res d e  nos c ités.  La s u b s i stance d ' u n e  concent ra­
t i o n  n écessai re a u t refo i s ,  a g g ravée par la centra l i sat i o n  
a d m i n i strat ive d a n s  l a  rég i o n  p a r i s i e n n e ,  ont  fa i t  de nos 
c i tés des cent res o ù  l 'é p a n ou i ssement de l a  perso n n e  
h u m a i n e  est t r è s  d i ffi c i le ,  p a rf o i s  i mposs i b l e .  L e s  effets 
n éfastes de c ette évo l u t i o n  n 'o n t  p u  être en rayés à 
t e m p s ,  à cause de la spéc u l at i o n  fon c i è re. Le mal  est 
fait  à nous d ' e n  atté n u e r  l es effets et d'en t i rer les 
l e ç;n s  pour l ' ave n i r, af i n d e  n e  pas recommencer  les  
m ê m e s  erreurs .  L ' u rb a n i s at i o n ,  la  répart i t i o n  d a n s  l 'espace 
d e s  i n d u str ies n o u ve l l es q u i  vont  se c réer, l e  souci  de 
ménager des espaces verts ,  l a  n écessité d ' u n e  adaptat i o n  
d e s  structu res a g r i c o l e s  aux m oyens modernes de p ro d u c­
t i o n ,  la c o n s e rvat ion du s o l  et des éq u i l ib res fondamen­
t a u x  de l a  v i e  s o n t  des paramètres essent ie ls  dont  i l  
faut  te n i r  c o m pte pou r  p ro g rammer l ' aménagement d e  
l ' espace et son u t i l i sat i o n .  I l  s ' a g i t  de défi n i r  u n  é q u i l i b re 
o b j e c t if ,  c ' e st-à-d i re u t i l i s e r  a u  m ieux les ressources 
actue l l es en m i n i m isant  les a l éas et maxi m i sant les  
ressou rces nouve l les ,  y c o m p r i s  c e l l es qu i  n ' o n t  pas 
d ' aspect phys i q u e  : c 'est  l à  l e  vér i table sens q u ' i l  nous 
f a u t  donner a u  terme p r o g ramme.  C'est dans c ette 
perspect ive q u e  n o u s  envisageons l 'ave n i r. 
L ' u rbanisat ion sera m o i n s  c o n c en t rée et mett ra à l a  
d i s po s i t i o n  des h a b i tants u n  c a d re propice à l e u r  d éten te. 
La c o n c e ntrat i o n  s u r  les l ie u x  d e  p roduct ion sera ren d u e  
m o i n s  n écess a i re p a r  l a  rap i d i té  d es moyens d e  com m u­
n i c a t i o n  et l e u r  m e i l l e u re o r g a n i sat ion (télex, t ransports,  
t é l é i n fo r m at i q u e ) .  Ces mêmes moyens permettront u n e  
d é c e n t ra l i sa t i o n  d e s  entrepr ises a u t refo is  dépend antes les 
u nes des autres.  L ' i n d u s t r i a l i sat ion se fera l e  long des 
axes pr iv i l é g i és et n o n  c o n c e n t rée comme par  l e  passé.  
La réussi te c e p e n d a n t  passe p a r  des métro p o l es d'éq u i ­
l i b re e t  par  u n e  répart i t i o n  d e s  tâches en fon c t ion de 
l e u rs ressou rces et des p os s i b i l i tés qu 'e l le  offre nt .  On 
a s s i stera à t:J n e  act iv i té c ro i ssante des i n d ustr ies dans 
l e s  centres s e c o n d a i res eux-mêmes rayonnant  dans les  
pet i tes v i l les  e n v i r o n n antes p a r  des act iv i tés de sous­
t r a i t a n c e .  U n e  te l l e  v i s i o n  d e  l ' i n d us t r i a l i sati o n ,  avec les 
travaux d ' i n frastr u c t u re nécess a i res,  pose le  p robl ème de 
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la d i s p a r i t i o n  d e s  s o l s  a g r i c oles.  A l ' he u re actuel le ,  l a  
su rface o c c u pée par  les  constru c t i o n s  couvre à p e i n e  
4 %  d u  terr ito i re n a t i o n a l ,  2 à 2 ,2 m i l l ions d ' hectares. 
Au ryth m e  actuel  d e  c o n stru c t i o n ,  c ette s u rface a u ra 
d o u b l é  d ' i c i  l a  f i n  d u  s i è c l e ,  compte tenu des travaux 
d ' i n frastructu re pour desservir  ces habitat ions.  Nous 
p o u r r i o n s  penser : plus d e  d e u x  m i l l i o n s  d 'hectares e n l e­
vés à l ' a g r i c u l t u re . . .  N o n ,  car  bon n o m b re de construct ions,  
et s u rtout  les  rés i d e n ces seco n d a i res ,  sont ér igées s u r  
d e s  terrain s  q u i  n 'ont  a u c u n e  vocat i o n  c u l t u rale, mais 
u n  fait  est c e rta i n ,  cet espace est e n l evé à la n atu re. 
Le p ro b l è m e  est m o i n s  g rave chez n o u s  que chez nos 
voi s i n s  e u ropéens ; l a  fa i b l e  d e n s i té d e  popu l at ion (92 
habitants a u  km2) fait q u e  l 'ensemble des t ravaux d ' i n fra­
structu re et s u p e rstructu re a u ra p r i s  d e p u i s  le début des 
temps à peine 8 %  de l 'espace de n o t re p ays e n  l ' a n  2000, 
ce q u i  est re lat ivement peu comparativement à des pays 
tels q u e  l 'A l l e m a g n e ,  les Pays-Bas. JI ne faut pas n i e r, 
cependant ,  q u e  de sérieux p roblèmes peuvent se poser 
rég i o n a l e ment.  C'est l e  cas notam m e n t  de l a  val l ée d u  
Rhône e n  a m o n t  et e n  aval de Lyon et  d e  l a  val lée d e  
l ' Isère,  o ù  l e s  terra i n s  a g r i c o l e s  ten d e n t  à d isparaître. 
Le rel ief host i l e  a u  d éve loppement des com m u n ications 
c o n d u i t  à e m p r u n ter les voies natu re l les  que sont les 
val lées et à e m p iéter a ins i  sur  l e s  rares sols  c u l tivab les. 
U n  plan d ' o c c u pat ion des sols peut c o n c i l i e r  les exigences 
réc i p ro q u es. 
Les effets les p l u s  g raves d e  J ' i n d ustr ia l isat ion sur l 'agri­
c u l t u re n e  sont pas d u s  à l a  l u tte p o u r  J 'occupation des 
sols.  Les m i g ratio ns r u ra les  désord o n n é es, les n u isances 
et p o l l u t i o n s  p rovo q u ées p a r  l ' i n d u st r i a l i s at i o n ,  n o u s  font  
apparaître des c o nséq u e nces g raves pour  J 'aven i r. Mal g ré 
l 'existe n c e  d ' u n  réseau complet  d u  t i s s u  u rb a i n  à t rave rs 
notre pays, n o u s  r isq u o n s  d 'assister  à J 'abandon des 
terres c u l t ivées d a n s  les zones a g r i c o l es d e  trois ième 
et q uatr ième catég or ies .  Zones où les contra intes c l i m a­
t iques,  de rel ief  et de c o m m u n icat i o n s  ne pe rmettent pas 
à l ' a g ri c u l t u re de p rod u i re à des pr ix d e  revient compé­
t i t i fs et o ù  p a rfo i s ,  e n  raison d e  l a  fai b l e  densi té et du 
vie i l l issement  de l a  popufât ion ,  toute v ie sociale est 
i m poss i b l e .  
J I  f a u t  éviter  q u e  c e s  s o l s  s o i e n t  tota lement  abando n nés,  
c a r  e n  q u el q u e s  an nées l ' é ros ion détru i ra i t  u n  potent ie l  
b i o l o g i q u e  accumulé depuis  des m i l l é n a i res et l a  su rfac e  
a i n s i  perdue s e r a i t  de beaucoup s u p é r ie u re à c e l l e  perd u e  
par l ' u rb a n i s at i o n .  La refo restat i o n ,  l o rsque J ' abandon d e  
certa ines z o n e s  est i n évitable,  Je  m a i nt ien d ' u ne activité 
a g r i c o l e ,  t o u r i s t i q u e  et a rt isanale dans les autres zones, 
sont les  s o l u t i o n s  q u i  nous semblent les  m e i l l e u res p o u r  
résou d re l e  p roblème.  Le t o u r i s m e  e n  m i l ieu r u r a l  et 
J ' art isanat n e  peuvent p rétend re à eux s e u l s  sauver l 'ag ri­
c u l t u re de ces rég ions.  Une p rod u c t i o n  agr icole ,  dont le 
but  esse n t i e l  est de conserver J 'espace mais l ibérant u n  
certa i n  p rod u i t ,  l e  tour isme e t  J ' a rt i s a n at mai ntenant u n e  
activité é c o n o m i q u e  e t  J ' en tret i e n  o ù  l a  c réation des 
services auxq u e l s  peuvent p réte n d re les  hab itants de 
notre époq ue dégageront  des ress o u rces.  Ces ressou rces 
devro n t  être c o m p l étées p o u r  les a g ri c u lteurs par l 'attri­
b u t i o n  d ' u n e  i n d e m n ité o u  d ' u n e  a i d e  quelconq ue,  d 'où 
l ' u rgente n écessité d e  déf i n i r  u n e  p o l i t ique spécif ique 
pour ces rég i o n s .  
L e s  n u i sances et po l l ut i o n s ,  attr ibuts  i n séparables d e  
J ' i n dustr i a l i sat i o n ,  peuve n t  être e n rayées à temps. L a  
refo restat i o n  et l e  m a i n t i e n  d ' u n e  act iv i té a g r i c o l e  d a n s  
des rég i o n s  où e l l es n e  seraient pas rentables s o n t  u n  
i n vest issement  d o n t  la  po rtée dépasse t o u t  c e  q u e  n o u s  
pouvo n s  i m a g i n e r : l ' e nt ret i e n  et  l a  rec réat ion d ' u n e  véri­
tabl e  u s i n e  à oxygène.  Les mesu res p rises contre les 
po l l u t i o n s  atmosph ér iques a u  d é p a rt dans les i n d ustr ies 
o u  les foyers domest i q u es sont  é g a l ement à mettre à 
l 'act if  d u  b i l a n .  La p o l l ut i o n  des eaux,  p réj u d i c iable à 
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l ' homme e n  prior ité,  l 'est auss i  à l 'agr icultu re. la présence 
de détergents ou l 'excès d e  sal i n ité en  interdisent souvent  
l ' u t i l isat ion .  l 'ut i l i sat ion d e  produ its ch im iq ues biodégra­
dables ou leur  destruct ion o b l igato i re à la sortie des 
ém issa i res devront être de règ le .  la po l l ut ion therm ique ,  
dern ière née parmi les n u isances. semble  très importante, 
ma is  ses conséquences ne sont que part ie l lement 
connues.  la ruptu re d e  l ' éq u i l ib re bactérien est- i l  une 
réalité, une · adaptat ion a u  m i l ieu  de certaines souches 
n 'est-e l le  pas poss ib le ,  que l' le est la  conséquence rée l le 
de cette po l lut ion ? Le danger  viend rait d 'une é l im inat ion 
très importante d es bactéries destructives, des déchets 
industriels et produits c h i m iques tox iques pour l 'homme. 
I l  ne  servirait à rien à l 'ave n i r  de fabriquer des produ its 
b iodégradables s i  au préalable nous avions détru it  u n  
mai l lo n  d e  la  chaine de cette b iodégradation. E n  fa it, 
i l  existe de nombreuses mesures, mais leur app l ication  
n e  peut  se fa i re que concomitamment avec une prise de  
conscience par l a  société des dangers encourus. 
I n dustrie et nature sont- i l s  des ennemis inconc i l iables ? 
Non,  i l  ne semble pas. les n u isances, tr ibut q u e  nous 
devons payer pour u n  b ien-être tant désiré, sont d 'un  
coût ,  à l 'heure actue l le ,  t rop  é l evé : i l  résu lte en  fait 
d ' u n  héritage du passé ma is  aussi d'une méconnaissance 
du m i l ieu et des possi b i l ités de rédu i re les nu isances. 
Nous avons  conscience des conséquences que peut 
entraîner une ind ustr ia l isat ion rapide sans ten i r  compte 
des attr ibuts négat i fs que sont le bru it et les pol lut ions 
de toutes sortes, ma is  nous avons aussi  les moyens  
qu i  nous permettent d 'en amo indr i r  très largement les 
effets. Ces m oyens, i l  faut se les donner et i l  revient 
à l a  co l lectivité d e  · les p rendre en compte. El le n 'accep­
tera d e  les f inancer q u e  si e l l e  le j uge ut i le .  C'est sur  
cette pr ise  de conscience ,compte tenu des moyens, et 
aussi sur ' la ra ison h umaine,  que nous avons fait u n  pari 
sur l 'ave n i r. C'est compte tenu de ces considérat ions 
q u 'ont été déf in ies les g randes options qui  g u ideront 
la réal isation d u  vr•  Plan auxquel les nous avons adhéré. 
L'ASSENTI M ENT DES AGRICULTEURS, 
MAIS POUR Q U E LS AVANT AGES ? 
L' industrial isation rap ide nous condu it directement à envi­
sager une profonde m utat ion  de l 'agricu lture ; c :est e n  
effet l e  secte u r  prima i re q u i  fourn i ra le  personnel  dont 
aura besoin •J ' i ndustrie, cette dernière demandant davan­
tage a u  secteu r  tert ia i re. Certa ins  se complaisent à d i re 
" l 'agr icu l ture ne peut être sauvée que par l'industrie .. .  
Que l les sont les raisons d ' u n  te l  opt im isme ? 
S i  le choix d 'une industr ia l isat ion a été fait, nous n 'avons 
jamais  opté, n i  défendu  une  agricu l ture de type ·i ndustrie l .  
I l  n e  sera i t  pas raisonnab le  de l 'envisager. L' ind ustrie 
n 'est pas capable d 'assu rer  du travai l  à tous les ag ri­
c u lte u rs susceptibles de changer d 'emploi .  Notre apparei l  
de format ion ne pourrait pas  davantage qual ifier les 
mutants pour les emp lo is  qu i  leur seraient offerts. De 
même, nous ne vou lons  pas une a l iénation de l 'homme 
à son out i l  de travai l  qui serait le propre de la conser­
vat ion du statut actuel dans de nombreuses rég ions. Le 
départ des jeunes n 'est- i l  pas la réaction normale à cet 
état d e  fait ? les structures actuel les ne correspondent 
que rarement aux d imens ions nous permettant d'ut i l iser 
les moyens  de p roduct ion m is  à notre disposit ion. 
Nous avon s  opté pour une forme d'agriculture où ·l 'homme 
est responsable de son out i l  de travai l .  Cet out i l  de  
travai l  do i t  l u i  permettre u n  p le in  emploi  et des  cond it ions 
de vie décentes, les mêmes condit ions de vie auxquel les 
peut p rétendre u n  trava i l l e u r  à notre époque. Nous ne  
pensons pas  que  le  type d 'explo itat ion où  l 'homme 
trava i l l e  seul  ait  une  réel le  chance d'avenir, mais l 'ag ri­
cu l ture de g roupe existe. C'est une réal ité q u i  peut dans 
b ie n  des cas permettre l 'accession à la  compétitivité de 
nombre uses entreprises. Chaq ue fois où l 'entreprise ind i­
v idue l le  ne pouvait compter q u e  sur la  concurrence · et  
la  d isparit ion de son homologue pour accéder à ce 
n iveau ,  cette compétit ivité s'exercera non en fonct ion 
d e  la d i mension ind ividue l le  d es entreprises, mais davan­
tage à travers l e  dynamisme des hommes, leur faculté 
d 'adaptat ion et l e  contexte économique dans lequel i ls  
se  trouvent. la maîtrise de l 'amont par les g roupements 
de p roducteurs et de l 'ava l  par l ' i ntermédiaire des coopé­
ratives et S . I .C.A., est un ensemble de moyens qu i  doivent 
permettre aux agr icu lteurs d'être des i nterlocuteurs val a-
bles dans une  économ i e  de marché.  Cette pol i t ique que  
nous  avons défin ie  sera à l ' o r ig ine  d 'une rational isat ion 
des productions et de la c réat ion de nombreux emplois .  
la forme nouve l le  d 'agr icu l ture que nous précon isons vise 
d i rectement une réforme des structures. Seule une action 
soutenue et concertée dans tous les domai nes peut 
permettre de fai re évo luer  la s i tuat ion actuel le .  Une 
amél ioration des structures doit être envisagée par l 'acqu i ­
s it ion de moyens appropriés : S.A.I.F., G.F.A., baux à 
long terme, certes, mais  avant tout par  l ' u t i l isation des 
moyens dont nous d isposons : I .V.D. (*) , remembrement, 
mutat ions p rofess ionne� les.  C 'est à ce t itre que le  dévelop­
pement de l ' i ndustr ie et d u  secteur  te rt ia i re sont nécessai­
res à l 'évo lut ion du monde agr icole.  la décentra�isation 
industrie l le n 'est pl u s  u n  s imple vœu,  e l le commènce 
à deven i r  une réa l ité.  I l  est  nécessa i re que se créent 
des pôles de rayonnement.  Une te l le  po l it ique nous 
condu it à envisager les problèmes des migrat ions rurales 
et des m utations p rofessionnel les. I l s  n e  se posent pas 
de la même façon chez les jeunes q u i  peuvent s'adapter 
à de nouvel les condi t ions de v ie  et c hez les agr icu lteurs 
ayant déjà exercé depuis de nombreuses années. Pou r  
les jeunes,  une me i l l eu re or ientat ion au moment d e  leur  
scolarité,  la  poss ib i l i té de su ivre u n  cyc le de format ion 
les préparant à u n  nouveau mét ier  m ieux adapté à leurs 
goûts et à leurs apt itudes sont les cond it ions essent ie l les 
de réussite.  Pour les agr icu l teurs plus âgés,  un  emploi  
sur p lace évitera chez eux le  sent iment de dérac inement.  
Une activ ité où  peut jouer p le inement le sens de la 
responsabi l i té dans l ' accompl issement de· son trava i l  
en lèvera chez e u x  t o u t  sentiment d e  déchéance. C e  sera 
en fa it le seul moyen d 'éviter de nouveaux échecs dans 
le domaine des m utations professionne l les. 
les m u tations et surtout les m i g rat ions rurales devront 
fa i re l 'objet d 'une po l i t ique coordonnée et volontaire .  La 
p i re des choses serait de  la isser l 'évo lut ion se fa ire 
l i b rement sans la  canal iser. le résu l tat serait très g rave : 
d 'une part certaines rég ions déjà sous-peup lées pourraient 
deven i r  de  véritables d éserts humains  ; d'autre part, la 
concentrat ion  des entreprises dans l e  bassi n  paris ien 
notamment accentuerait les d isparités i nterrég ionales. les 
problèmes agricoles dans les rég ions d'é levage et de 
petite exp lo itat ion ressentis à l ' heure actuel le avec 
acu ité deviendraient à l 'aven i r  insupportables. 
Souten i r  une pol i t ique de reconvers ion peut paraître 
égoïste de la part des m ieux nant is à l 'égard des agri­
c u l teurs défavor isés. le salut d e  q uelq ues-uns dans 
l ' é l im inat ion des autres, cela n'est pas vrai .  I l  faut savoi r  
q u e  la  moit ié des actifs q u i  q u ittent l 'ag ricu l ture chaque 
année sont des personnes âgées.  Avec I ' I .V.D. ,  e l les ont 
l 'ass u rance de terminer  dans des cond it ions décentes 
leurs vieux jours .  L ibérant a ins i  des su rfaces, e l les 
permettent à des jeunes, enfermés dans des structu res 
trop étroites et à la vei l le b ien souvent de s'expatrier, 
de constituer une exp loitation viable. 
Restant sur place, i l s  contribuent ainsi a u  maint ien d 'un 
degré de vie socia1e  et économique acceptable.  La majo­
rité ·des autres m utants sont des jeunes. Ils partent peu 
après l a  f in  de leur scolarité ou d e  leu r  service m i l itaire. 
Ici  apparaît la nécessité d 'une formation et d'une orien­
tat ion professionnel les adaptées. La sé lection à l 'aven ir  
ne se fera pas d'après l e  seul  c ritère économique,  l e  
choix de la  profession e t  la compétence professionnel le 
seront  décis ifs. 
Alors qu 'à  l 'heure actuel le  l ' immense majorité des c itad ins 
fu ient  la v i lle à la mo indre occasion, d 'un  choix dél ibéré 
notre génération s'oriente vers le déve l oppement techno­
log ique.  Ce développement n'est possible que par une 
u rbanisat ion et une industrial isat ion accrues. 
N 'est-ce pas l à  la  négation de l a  logique, une or ientat ion 
à contre courant et a ller à g rands pas vers u n  suicide 
col lect if ? . . .  
(à su ivre) 
V. G. 
N. B. : Le dernier volet de l 'étude de M. V. Gaumer sera 
publ ié  dans le  n u méro 21 q u i  traitera des activités en 
m i l ie u  rural .  
( ' )  S.A. I . F.  : Société Ag ricole d ' I nvest issement Foncier. 
G.F.A. : G roupement Foncier Ag ricole. 
I .V.D.  : l ndemn:té viagère de départ. 
